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Nous nous rendons en train à Puidoux pour une sortie guidée par Monsieur Adrien Dolivo, phar-
macien. Le thème des plantes médicinales est porteur: malgré un temps maussade, nous sommes
si nombreux que Madame Birgitt Scharwath, pharmacienne, vient seconder Monsieur Dolivo
pour nous expliquer les vertus des plantes. 
Les renseignements pharmacologiques font l’objet d’un article à part (pp. 17-22). 
Les déterminations sont faites à l’aide de «Flora Helvetica» (LAUBER et al. 2000), l’ordre de
présentation suit l’atlas de WELTEN et SUTTER 1982. La nomenclature utilisée suit celle de la
«Liste rouge des fougères et des plantes menacées de Suisse» (MOSERet al. 2002).
Petite route entre la gare de Puidoux-Chexbres (548.300/149.300) et la Daucre t t e
( 5 4 8 . 2 / 1 4 9 . 6 0 0 ) :
Equisetum arvense Taxus baccata
Juglans regia Betula pendula
Viscum album Silene vulgaris
Aquilegia vulgaris Papaver rhoeas
Meconopsis cambrica (jolie papavéracée à fleurs jaunes échappée de jardin)
Geum urbanum Potentilla sterilis 
Fragaria vesca Alchemilla vulgaris s. l.
Crataegus monogyna Prunus avium
Medicago lupulina Trifolium campestre
Hippocrepis emerus Hippocrepis comosa 
Geranium robertianum Euphorbia amygdaloides
Cornus sanguinea Hedera helix
Aegopodium podagraria Vinca minor
Lavandula angustifolia Salvia officinalis 
Galium odoratum Galium aparine
Plantago lanceolata Polygonatum multiflorum
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Pré maigres le long du chemin entre la gare de Puidoux et la Daucre t t e
( 5 4 8 . 2 5 0 / 1 4 9 . 5 0 0 ) :
Sanguisorba minor Trifolium montanum
Trifolium pratense Lotus corniculatus
Anthyllis vulneraria s.l. Onobrychis viciifolia
Geranium dissectum Linum catharticum
Polygala vulgaris s.l. Hypericum perforatum
Astrantia major Ajuga genevensis
Thymus serpyllum aggr. Salvia pratensis
Rhinanthus alectorolophus Galium pumilum
Knautia arvensis Campanula glomerata
Briza media Helictotrichon pubescens
Brachypodium pinnatum Bromus erectus 
Quelques gouttes de pluie tentent de nous décourager, mais les explications sont passion-
nantes.
Forêt au nord de Montchervet par la route goudronnée de (547.900/149.900) à
( 5 4 7 . 4 0 0 / 1 5 0 . 1 0 0 ) :
La pluie devient insistante et forte, la frondaison de la forêt nous abrite partiellement, le cahier de
notes se mouille et le crayon déchire le calepin, cependant, nous notons:
Dryopteris filix-mas Dryopteris dilatata
Abies alba Corylus avellana 
Fagus sylvatica Urtica dioica 
Silene flos-cuculi Helleborus foetidus
Actaea spicata Aquilegia vulgaris
Alliaria petiolata Rubus idaeus
Rubus fruticosus aggr. Potentilla anserina
Astragalus glycyphyllos Vicia sepium 
Mercurialis perennis Euphorbia dulcis
Euphorbia amygdaloides Hypericum hirsutum 
Circaea lutetiana Sanicula europaea
Astrantia major Angelica sylvestris
Lysimachia nemorum Fraxinus excelsior
Myosotis sylvatica Lamium galeobdolon ssp. montanum 
Stachys sylvatica Atropa belladonna 
Digitalis lutea Galium odoratum
Sambucus ebulus (sureau herbacé dont les feuilles froissées puent!)
Sambucus nigra Viburnum opulus
Lonicera xylosteum Valeriana officinalis
Petasites albus Prenanthes purpurea
Paris quadrifolia Brachypodium sylvaticum
Carex sylvatica
Bois de Romont, en lisière (547.150/150.300):
Rosa pendulina Melittis melissophyllum
Le groupe se scinde en deux, certains retournent à la gare de Puidoux, les autres poursuivent
par les Auges jusqu’à la gare de Grandvaux.
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Les Auges (545.9/150.75):
Helianthemum nummularium s.l. Achillea millefolium
La pluie est forte, nous sommes dégoulinants. Madame et Monsieur Dolivo ont le courage et
la gentillesse de nous recevoir chez eux à Grandvaux pour une verrée, malgré un nombre de par-
ticipants tel qu’il est difficile de fermer la porte d’entrée! 
Restaurés, plus ou moins séchés, nous quittons nos hôtes pour rejoindre la gare de Grandvaux
avec un ciel qui s’éclaircit.
G a re de Grandvaux, ballast:
Scrophularia canina
Un chaleureux merci à Monsieur Adrien Dolivo pour sa collaboration à la rédaction de cet
article.
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